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BIBLIOGRAFIA DE LINGÜÍSTICA INDÍGENA BRASILEIRA
(1954-1974)
Erasmo d  Almeida Magalhães
Em artigo de nossa autoria publicado no número anterior desta 
revista (1) cuidamos do desenvolvimento da lingüística indígena brasi­
leira nestes últimos quinze anos. No mesmo estudo prometíamos fa­
zer publicar uma segunda edição da Bibliografia Descritiva de Lingüís­
tica Indígena Brasileira, editada pela primeira vez em 1967
Problemas de diversa ordem não permitiram ao autor cumprir 
seu desiderato. Um deles é o difícil acesso a uma série de publicações 
especializadas estrangeiras (2).
Dos 478 títulos aqui arrolados só foi consultar cerca de 90. Os 
restantes são mencionados a partir de referências contidas nos traba­
lhos que foram realmente compulsados.
Esta bibliografia ainda que exaustiva, sabemos ser incompleta. 
Sua publicação, não podemos deixar de afirmar, vem ao encontro de 
uma das constantes recomendações do Programa Interamericano de 
Lingüística e Ensenanza de Idiomas (PILEI) ou seja fazer circular a 
informação (3).
Ainda que no setor de Línguas Indígenas do Brasil se dê especial 
enfase ao estudo das línguas Tupinambá e Guarani, pensamos ser de 
bom alvitre incluir a bibliografia referente às línguas do Tronco Tupi 
faladas no Peru, Bolívia, Paraguai e Guiana Francesa.
(1) —  Quinze anos de lingüística indígena brasileira —  notas e informa­
ções. P 51-78, 1974.
(2) . —  Caberia citar, como exemplo, os periódicos: Língua Posnaniensis, 
Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Transaction of the 
Philological Society .
( 3) .  —  El Simpósio de Bloomington —  agosto de 1964, p.  93-99. Bo­
gotá, Instituto Caro y Cuervo, 1967. El Simpósio de San Juan (Puerto R ico ) 
—  junio de 1971, p. 39 e p. 50-53.
Puerto Rico, Departamento de Instrucción Pública, 1974.
Incluímos, em apêndice, a relação de ‘trabalhos arquivados’ pre­
parados por membros do Summer Institute of Linguistics (S .I .L .) .  
Para tal nos valemos da relação publicada no último relatório (4) da 
benemérita entidade científica. Tivemos o cuidado de seguir o es­
quema de apresentação contido no Relatório de Atividades. Assim, a 
bibliografia deste tópico vem indicada segundo a língua em investiga­
ção, colocando entre parentesis sua filiação à família lingüística.
*  *
*
AARON, W aldo M . —  GUDSCHINSKY, Sarah
001 Some relational post-positional of G uarani.
In E stu d o s ..., p . 81-95. B.asília, S . I .L . ,  1971.
ABRAHAM SON, Arne
002 Contrastive distribution of phoneme classe in Içuã Tupi.
Anthropol. Ling . Bloomington, 10 (6 ) : 11-21, jun . 1961.
ALBISETI, Cesar
003 Nótulas morfemo-etimológicas da língua Bororo.
In Anais do 31? Congresso Internacional de Americanistas, vol. 2, 
p . 1073-1082. São Paulo, Anhembi, 1955.
ALBISETTI, Cesar —  V ENTURELLI, Angelo J .
004 Enciclopédia Bororo —  vol. 1 —  vocabulários e etnografia.
Campo Grande, Museu Regional D . Bosco, 1962. 1047 p . Ilus.
005 Enciclopédia Bororo —  vol. II —  lendas e antroponimos.
Campo Grande, Museu Regional D . Bosco, 1969. 1269 p . Ilus.
ALBRIGHT, Sue
006 Aykamtchi higher levei phonology
Anthropol. Ling., Bloomimgton, 7 (7 ) : 16-22, 1966.
ALM EIDA, Antonio Paulino de
007 Etimologia do vocábulo Cananéia.
In Memória histórica sobre Cananéia, vol. I, p . São Paulo, Coleção
Revista de História, 1963.
ALVIANO, Fidelis
008 Ensaios da língua dos índios magironas ou maiorunas do rio Jandia-
tuba (alto Solimões)
R ev . Inst. Hist. Geogr. Brasil., Rio de Janeiro, 237: 43-60, 1957. 
A N CHIETA, José de
009 Poesias. Manuscritos do século X V I em português, castelhano, la­
tim e tupi.
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( 4 ) .  —  Relatório de atividades do Summer Institute of Linguistics exercí­
cio de 1974. Brasília, 1974. 43 p. Mapa Ilus.
Deixamos de incluir a relação dos trabalhos mencionados nos relatórios 
anteriores pois muitos deles estão indicados na bibliografia, portanto publicados.
Transcrição, tradução e notas de M aria de L . de Paula M artins.
São Paulo, Museu Paulista, 1954. 835 p .
A RN A U D , Expedito.
010 Breve informação sobre os índios Asurini e Par^kanan (rio Tocan­
tins —  P a r á ) .
Bol. M us. Para. E . Goeldi (Antropologia n? 11) Belém, 1961.
011 A terminologia de parentesco dos índios Asurini.
Rev M us. Paul. —  N.S., São Paulo, XIV —  105-119, 1963. 
Vocabulário po tuguês-asurini —  p. 15-18.
012 O parentesco entre os índios Galibí do rio Oiapoque.
Bol. M us. E . Goeldi (Antropologia nç 3 3 ). Belém, 1968. 11 p. 
AYROSA, Plínio
013 Apontamentos para a bibliografia da língua tupi-guarani.
São Paulo, Universidade de São Paulo ( F . F . C .L . ) ,  1954. 255 p 
(Etnografia e Tupi-Guarani —  Boletim n9 8)
AZEVEDO, Leodegário A . de
014 As Línguas indígenas do Brasil.
In Ensáios de lingüística e filologia, p . 41-46. Rio de Janeiro, Fun­
dação Getúlio Vargas, 1971.
BALDUS, H e.bert
015 Contribuição à lingüística G ê.
In Miscellanea Paul Rivet Octogenária Dicata, v II, p . 22-41. M é­
xico, 1958.
Estudo de termos zoológicos em Xerente, Krahó e Aginagé.
016 Jaká-rendy.
Universitas, Salvador, 6-7: 165-168, 1970.
Versão guayaki do Saci-Pererê.
017 Tapirapé-tribo tupi do Brasil Central.
São Paulo, Universidade de São Paulo-Editora Nacional, 1970. 510 
p . Ilus. (C ol. B asiliana, v . 17 ).
‘O nome da tribo’, p . 20-38; Vocabulário zoológico, p . 209-215. 
BALMORI, Clemente Hernando
018 El genero gramatical y las hablas diferenciadas.
Tilas, Strasbourg, IV: 55-65, 1964.
G uaycuru e mbaya.
019 H abla mujeril y varonil en lenguas diferenciadas de suram enca.
Tilas, Strasbourg, V: 111-122, 1965.
Cocam a.
020 Estudios de área lingüística indígena.
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1967 77 p . Reproduz os
dois trabalhos anteriores às p . 47-70 e 61-75, respectivamente. 
BARBOSA, Antonio Lemos
021 Conversando com um índio Fulniô. Notas et~og áficas e lingüísticas
Verbum, Rio de Janeiro, VII (3 ): 411-426, 1950.
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022 Pequeno vocabulário Tupi-Português.
Rio de Janeiro, Livr. São José, 1955. 202. p.
Perfil da língua tupi, p . 168-199
023 Curso de tupi antigo (gramática, exercícios, textos) .
Rio de Janeiro, Livr. São José, 1956. 479 p . Lus.
024 Pequeno vocabulário Português-Tupi
Rio de Janeiro, Livr. São José, 1970. 208 p . Nom em clatura de 
parentesco, p . 215-223.
BARTHOLOMEW , Louis
025 Boletim informativo sobre idiomas indígenas de Latino-A m erica.
America Indígena, México, 9 (2 ) : 515-528, 1969.
BECKER D ON N ER, Etta
026 Notizen über einige Sianme an den rechten Zuflüssen des Rio Gua-
poré.
Archiv fur Völkerkunde Viena, 10: 275-343.
Vocavu’àrio comparativo Bororo, Guarani, Kanoa, Koatatira, Ma* 
kurap, Otuké, Masaká, Salamay, Saraveka e Tupi.
BENAVENTO, Gaspar L.
027 El guarani de Entre-Rios.
Buenos Aires, Instituto de los Amigos del Livro Argentino, 1962.
108 p.
BENDOR-SAMUEL, David
028 Hierarchical structures in Guajajara.
Hunntington Beach, Summer Institute of Linguistics, 1972. 214 p.
029 Tupi studies
S. Ana, Summer Institute of Linguistics, 1971. 129 p . 
BENDOR-SAMUEL
030 Some problems of segmentation in the phonological anlysis of tereno.
Word, Nova York, 16 (3 ): 348-355, 1960.
031 A estructu.e description of Terena phrases.
I .J .A .L . ,  Bloomington, 30 (4 ): 398, 19
032 Stress in Terena.
Transaction of the Philological Society, 105-1 3, 196.
033 Some prosodic features in Terena.
In In memory of J .J . R . Firth, p . 30-39.
Londres, Longmans Grem  and C o ., 1966.
BIANCHETTI, J de
034 Toponimia guarani de la Provincia de Corrientes.
Revista de Educación, La Plata, III: 105-11, 1968.
BLIXEN, Olaf
035 Acerca de la supuesta filiación arawak de las lenguas indígenas del
Uruguay.
Montevideo, Universidad de la Republica (Departam ento de Lin­
güística), 1958. 44 p .
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BOGLAR, L.
036 N am bikuara vocabulary.
Acta Ethnographica, Budapest, IX (1 ) : 89-117, 1960.
BORGES, José E . Barbosa
037 Badzé —  vocábulo cariri incorporado ao português do Brasil.
R e v . Campinense de Cultura, Cam pina G rande, II (3 ) : 1965.
BORGM AN, Ronald —  Cue, Sandra —  GRIM ES, Joseph E .
038 The W aican languages.
Anthropol. Ling., Bloomington, 7 (7 ) : 67-78, 1973.
BOSWOOD, Joan
039 Evidências para inclusão do Aripaktsá no filo M acro-Gê.
Série Lingüística, Brasília, 1: 67-78, 1973.
040 Algumas funções de participante nas orações Rikbtsa.
Série Lingüística, Brasília, 3: 7-33, 1974.
041 Citações no discurso narrativo da língua Rikbaktsa.
Série Lingüística, Brasília, 3: 99-129, 1974.
BOUDA, K .
042 Newe Texte in der Sprache des Kayapó in Zentral Brasilien.
Orbis, Louvaina, 14 (1 ) : 158-159, 1965.
BOUDIN, M ax Henri
043 Singularidades da língua Ia-Té.
Verbum, Rio de Janeiro, VII (1 ) : 66-73, 1950.
044 Apontamentos para um  estudo da língua Kre-Yé, dialeto Timbira do
alto rio G urupi.
Verbum , Rio de Janeiro, V II (4 ) : 557-628, 1950.
045 O simbolismo verbal prim itivo. Análise estruturalista de um dialeto
tupi-guarani.
Presidente Prudente, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1963. 
170 p .
046 Dicionário de Tupi moderno.
Presidente Prudente, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1966. 
342 p .
047 Os índios Fulniô.
Boletim do Departamento de Ciências Sociais, Presidente Prudente, 1 
(1 ) : 1-27, 1964.
BRAUN, I. —  CROFTS, M .
048 M undurukú phonology
Anthropol. L ing ., Bloomington, 7 <1): 23-29, 1965.
BRIDGEM AN, Loraine
049 Kaiwa (G uarani) phonology.
/ .  J A .  L ., 27 (4) :  329-334, 1961
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BRIDGEM AN, L . —  GUDSCHINSKY, S.
050 U m  plano para pesquisas nas línguas Tupi.
In O Setor Lingüístico do Museu Nacional, p . 17-25. Rio de Janeiro, 
Museu Nacional, 1965.
BRIGHT, William —  HOIJER, H arry —  HAM P, Eric P
051 Contributions to a bibliography of comparative am erindian. 
BUENO, Francisco da Silveira
052 Influência do tupi no português do Brasil.
Jornal de Filologia, S . Paulo, I (2 ) : 109-120, 1953.
053 O dialeto paulista.
Jornal de Filologia, S. Paulo, IV (3-4): 1-42, 1958.
054 Le Tupy et le G uarany et le portugais du Brésil.
Orbis, Louvaina, V (1-2): 22-40, 1960-1961.
055 Les langues indigènes du Brésil et leur influence sur les Portugais. 
Orbis, Louvaina, 1 (1 ) : 226-240, 1963.
BURGESS, Eunice
056 Duas análises das sílabas do xavante.
Jn Estudos. ., p . 96-10. Brasília, Summer Institute of Linguistics, 1971. 
BURGESS, E . —  HAM , Patricia
057 Multilevel conditioning of phoneme variants in Apinayé.
Linguistics, Haia, 41: 5-18, 1968.
CADOGAN, Leon
058 La concepción y la encarnación en la poesia esotérica M byá-Guarani. 
Rev M us. Paul. N  S .,  IV: 233-249, 1950.
059 Mitologia en la zona G uarani.
América Indígena, México, XI (3 ): 195-207, 1951.
060 El culto de al arbol y a los animales sagrados en la mitologia guaran i.
América Indígena, X (4 ): 1950.
061 El concpeto guarani de aima —  su interp~etación semântica.
Folia Lingüística Americana, Buenos Aires, L (1 ), 1952.
062 Ayvu Rapytu Textos míticos de los M byá-Guarani del G uayrá.
Rev. Antropologia, S. Paulo, 1 (1 ) : 35-35; 1 (2 ) : 123-132, 1953; 
(1 ): 37-45, 1954.
063 Contribución al estudio de la nomenclatura guarani en botanica.
Assunção, Ministério de Agricultura Y Ganaderia, 1955. 49 p.
064 Aves y aimas de difuntos en la mitologia guarani y guayaki.
Anthropos, Fribourg, 50 (1-3): 149-154, 1955.
065 Aporte para la interpretación de un apellido guarani.
R e v . Antropologia, S. Paulo, 5 (2 ): 188-19, 1957 
Estudo do vocábulo Yazucá.
066 Arandú pora ogueno ‘a va’ é jakairé gui (los que reciben la “buena
ciencia” de los jakairà)
Bol. de la Sociedad Cientifica del Paraguay, Assunção, 1: 41-62, 1957-
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067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
The eternal pindó palm and other plants in M byá-G uarani myths and 
legend.
In Miscellania Paul Rivet Octogenária Dicata, v. II, p . 87-96. M é­
xico, 1958.
En torno al bilinguismo en el Paraguay.
R e v . Antropologia, S. Paulo, 6 (1 ) : 23-30, 1958.
Com interpretan los Chiripá (Avà G uarani) la danza Língua, p . 72-74; 
vocabulário, p . 88-97
Carobeni. Apuntes de toponimia hispano-guarani. Assunção, 1959. 
50 p .
A porte al estudio de la onomástica guarani. Los apellidos de las mi- 
siones y reducciones del Paraguay.
Bol. de Filologia, Montevideo, V III (55-57): 33-58, 1959.
M il apellidos guaranies. Aporte para el estudio de la onomástica 
Paraguay a .
Assunção, Editorial Toledo, 1960. 76 p . (Serie Estúdios A ntropoló­
gicos, n9 2 ) .
Nuevas observaciones acerca del origen de los Guayaki en base 
de su onomástica y su m itologia.
Joranadas Internacionales de Arqueologia y Etnografia, v . 2, p . 33-45. 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1960.
Algunos textos Guayaki del Inaro (I p a r te ) .
Bol. de la Sociedad Cientifica del Paraguay, Assunção, IV; 53- 1960. 
En torno al artículo definido en G uarani.
Rev G uairena de Cultura, 2 (4 ) : 9-12, 1962.
Baiõ kará wachú y otros mitos guayakies.
América Indigena, Mexico, XXII (1 ) : 39-82, 1962.
A porte al estudio de la función de las partículas (P Antonio R . de 
M ontoya) o “sufijos atonos” (P- Antonio G uash) en G uarani.
Bol. de Filologia, Montevideo, LX (58-60): 3-25, 1962.
A porte a la etnografia de los G uarani dei Amambái, alto Y pané. 
Rev Antropologia, 10 (1-2): 43-91, 1962.
Mil apellidos guaranies de las misiones y reducciones dei Paraguay. 
Bol. de Filologia, Montevideo, X (61-63): 7-28, 1963-1964.
Registro de algunas voces internas del Tesoro de la lengua del Pe. 
A ntonio Ruiz de M ontoya.
Tilas, Strasbourg, 3: 11-34, 1963.
CADOGAN, L . —  COLLEVILLE, M . de 
Les indiens Guayaki de l’Inarô (P a rag u ay ).
Tilas, Strasbourg, 3: 41-60, 1963, 4: 21-54, 1964.
G uyrà compuesto y otras baladas paraguayas.
Alcor, Assunção, 1-10: 37-38, 1965.
En torno al bai été ri-và guayaki y el concepto guarani de “nom bre”
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084 Bai été ri-vá.
América Indígena, México, XXV (3 ) : 1965.
085 A search for the origins of ojeo, Ye-jharu or Tupi-chua.
Anthropos, Fribourg, 60: 209-219, 1965.
086 Algunos textos guayaky dei Y naró —  II partie.
Journal de la Société des Américanistes, Paris, LIV ( I ) :  93-115, 1965.
087 En torno a dos plantas y un animal sagrado de los guaraníes.
Supl. Antropol., Assunção, 2 (2 ) : 299-314, 1967
088 En torno al nombre Querandí.
Supl. Arífropol., Assunção, 2 (2 ) : 315-320, 1967.
089 Nane ramoi jusú papá nengareté (canto ritual de nuestro abuelo
grande primigenio —  el c re a d o r) .
.Supl. Antropol., Assunção, 3 (1-2): 425-450, 1968.
090 Chonó Kybwvrá: aporte al conocimiento de la mitologia guarani.
Supl. Antropol., Assunção, 3 (1-2): 55-158, 1968.
091 En torno al “guarani paraguayo” o “coloquial”
Caravelle, Toulouse, 14: 31-42, 1970.
092 Ywyra ne’ery. Fluye dei árbol da palabra.
Supl. Antropol., Assunção, 5 (1-2): 7-111, 1970.
CADOGAN, L . —  AUSTIN, A . López 
La literatura de los guaraníes 
Mexico, Edit. Joaquim Mortiz, 1970. 162 p .
CADOGAN, L . —  COLLEVILLE, Maxence de
Les indiens Guayaki de 1’Inaró (P a rag u ay ).
Tilas, Strasbourg, 3: 41-60, 1963.
CAM ARA J r . ,  Joaquim  Mattoso
095 A grafia dos nomes tribais brasileiros.
R e v . Antropologia, S. Paulo, 3 (2 ): 125-13, 1955.
096 Alguns radicais Jê.
Rio de Janeiro, Museu Nacional, 1959.
097 A obra lingüística de Curt Nimuendajú .
Rio de Janeiro, Museu Nacional, 1959. 25 p . (Publicações Avulsas
n? 2 9 ).
098 Classificação das línguas indígenas do Brasil.
Letras, Curitiba, 10: 56-66, 1959.
099 Do estudo tipológico em listas de vocábulos indígenas brasileiros.
Rev. Antropologia, S. Paulo, 7 (1-2): 23-30, 1959
100 Da natureza das línguas indígenas.
Revista de Letras, Assis, 3: 17-29, 1962.
101 Introdução às línguas indígenas do Brasil.
Rio de Janeiro, Livr Acadêmica, 1965. 230 p . 2 ed.
CAMEU, Helena
102 Música indígena
Rev Brasileira de Folclore, 2 (4 ) : 3-38, 1962.
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CASSANO, Paul
103 The alveolization of the /n / ,  / 1/, / d /  and / rt/ in the Spanish of 
P araguay .
Linguistics, Haia, 93: 22-26, 197
104 The influence of guarani on the phonology of the Spanish of Para­
guai.
Studia Lingüística, XXVI ( I I ) :  106-112, 1973.
CASTANEDA, Leonardo M anique
105 Algunos problem as de parentesco lingüístico en Sudam erica.
In Anales del X X X V  Congresso Internacional de Americanistas, v . 2, 
p . 477-493.México, 1962.
CASULLO, Fernando Hugo
106 Voces indígenas en el idioma espanol.
Buenos Aires, C ia. Argentina de Editores, 1964. 116 p .
CESAR, José Vicente 
Igaçaba.
107 Völkerkundliche Abhandlungen, H annover, I: 19-23, 1964.
CHRISTINAT, Jean-Louis
108 Mission ethnographique chez les indiens Erigpactsa (M ato Grosso —
expédition Juruena 1969).
Bol. de la Societé Suisse des Américanistes, Genebra, 25: 3-33, 1963. 
Vocabulário, p . 29-33.
CROFTS, M arjorie
109 Notas sobre dois dialetos do M unduruku.
In Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica, v . 2, p . 85-91. Rio
de Janeiro, Conselho Nacional de Pesquisas, 1967.
110 Repeated morphs in M unduruku.
In E stu d o s ...,  p . 60-80. Brasília, Summer Institute of Linguistics, 
1971.
Gramática Munduruku.
110a Brasilia, Summer Institute of Linguistics, 1974. 192. p . (Série
Lingüística n9 2 ) .
CROWELL, Thomas H .
111 Cohesion in Bororo discourse.
Linguistics, H aia, 104: 15-27, 1973.
CUE, Sandra L . —i BORGM AN, Donald M .
112 Sentence and clause types in Central Waica (S h irian a ).
I . J . A . L . ,  29 (3 ): 222-229, 1963.
CU NH A, A .G .
113 Modelos de verbetes de um dicionário histórico dos indigenismos da
língua portuguesa.
Revista do Livro, Rio de Janeiro, 5 (20 ): 201-209, 1960.
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DAVIS, Irvine
114 The native languages of America: a survey of recent studies. 
Phonetica, 7: 40-63, 1961.
115 Comparative Jê phonology.
Estudos Linguístcos, S. Paulo, 2 (2 ): 10-25, 1966.
116 Some macro-jê relationships.
I . J . A . L . ,  34 (1 ) : 42-47, 1968.
DERBYSHIRE, Desmond
117 Hishkaryana (C arib) syntax strucutre: I —  word; II —  phrase, sen­
tence .
I . J . A . L . ,  Bloomington 27 (2 ): 125-142; 27 (3 ): 226-236, 1961.
118 Notas comparativas sobre tres dialetos K aribe.
Boi. M us. Para. E . Goeldi (Antropologia n? 14)
Belém, 1961. 10 p .
119 Textos Hixkaryana.
Belém, Museu Paranaense Emílio Goeldi, 1965. 206 p . 
(Publicações avulsas n? 3 ) .
D EV INELLI, Carlos
120 Tykirambuera (o irmão gorado) Tragédia mística em português e
tupi.
Rio de Janeiro, 1958. 216 p .
DINIZ, Edson oSares
121 Os Kayapó-Gorotire: aspectos sócio-culturais do momento atual.
Boi. M us. Para. E . Goeldi (Antropologia nç 1 8 ) . Belém, 1962. 40 p. 
Nominação, p . 18-21; termos de parentesco, p . 36-38.
121a Breves notas sobre o sistema de parentesco M akuxi.
Boi. M us. Para. E . Goeldi (Antropologia n? 28)
Belém, 1965. 16 p .
122 A terminologia de parentesco dos índios W apitxâna.
Boi. M us. Para. E . Goeldi (Antropologia n9 34) .
Belém, 1968. 11 p .
DOBSON, Rose
123 Notas sobre substantivos do Kayabí.
In Série Lingüística, 1: 30-56. Brasília, Summer 
Institute of Linguistics, 1973.
DONY, Paul de
124 Une langue peu connue: le guarani.
Vie et Langage, Paris, XXII: 37-41, 1954.
DRUM OND , Carlos
125 U m a ilha bororo na toponímia brasileira.
Boi. Paulista de Geografia, S. Paulo, 17: 22-42, 1954.
126 Os rios A raguaia e Coxipó: estudos de toponímia brasileira.
Geográfica, S. Paulo, 8: 43-45, 1959.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 
1.38
139
140
141
Das Tupi, die erste National Sprache Brasiliens.
Staden-Jahrbuch, S. Paulo, 11-12: 1964.
Contribuição do Bororo à toponímia brasileira.
São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros ( U .S .P . ) ,  1965. 134 p . 
Caracterização de aspectos da cultura do Bororo através da língua. 
In Idiomas, Cosmovisiones y Cultura, p . 55-6. Rosario, Instituto de A n­
tropologia, 1968.
G uará —  diferentes propriedades semânticas.
R e v . do Instituto de Estudos Brasileiros, S. Paulo, 13: 117-124, 1972.
EASTLACK, Charles L .
Terena (A rawakan) pronouns.
I . J . A . L . ,  34 (1 ) : 1-8, 1968.
EDELW EISS, Frederico
Considerações em tôrno à segunda conjugação tupi.
In Anais da Segunda Reunião Brasileira de Antropologia, p . 149-166. 
Salvador, (1955) 1957.
O caráter da segunda conjugação tupi e o desenvolvimento histórico 
do predicado nominal nos dialetos tupi-guarani.
Salvador, Livr. Progresso Editora, 1958. 156 p .
Os topônimos inidígenas do Rio de Janeiro quinhentista.
Rev. Ins. H ist. Geogr Brasil., Rio de Janeiro, 257: 80-134, 1967
O ensino do tupi e do português nas missões do Brasil, segundo os 
documentos e a palavra de Pom bal.
In Anais do Congr Comemorativo Bi-Centenário da Transferência da 
Sede do Governo do Brasil da Cidade do Salvador para o Rio de
Janeiro, v. IV, p . 181-202. Rio de Janeiro, 1967
Camarajibe e lagoa Abaité.
Salvador, 1969. 12 p.
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